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― 5 つの空間領域（前、後ろ、真ん中、端っこ、隅っこ）からの考察 ―
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???? ? ?? ??? ??? ???
1 ????????? ??? ????? ??? ???
2 ???????? ???? ???? ??? ???? ?????
3 ????????? ??????
4 ??????? ??? ??? ??? ??? ???
5 ????? ?? ?? ???
6 ????? ?? ??
7 ????????? ????? ???? ???? ???? ?????
8 ???????? ???? ??? ????
9 ??????? ??? ??? ??? ???
10 ????? ?? ?? ??
11 ????? ??
12 ??????? ??? ???
13 ??????? ??? ??? ??? ????
14 ?????? ??? ??? ?? ???













































? ? ? ???
15 ??????? .717 .224 .292 .649
9 ??????? .675 .271 .157 .554
14 ?????? .653 .437 .158 .642
13 ??????? .645 .051 .110 .431
8 ???????? .614 .159 .344 .520
10 ????? .533 .279 -.176 .392
2 ???????? .506 .173 .010 .286
5 ????? .371 .350 .216 .306
7 ????????? .331 .018 -.183 .143
6 ????? .224 .884 -.000 .831
12 ??????? .097 .721 .121 .544
3 ????????????? .186 .516 .250 .363
4 ??????? .334 .483 .341 .461
1 ????????? .053 .248 .761 .644
??? 3.183 2.434 1.148
????%? 22.74 17.39 8.20
??????%? 22.74 40.13 48.34
Table 3-2　領域のイメージ【後ろ】
? ? ? ???
13 ??????? .747 .101 .314 .667
8 ???????? .746 .099 .242 .625
14 ?????? .719 .384 .225 .715
9 ??????? .709 .362 .144 .654
15 ??????? .705 .251 .203 .715
10 ????? .614 .172 .097 .416
6 ????? .124 .820 .026 .689
3 ????????????? .127 .735 .043 .558
4 ??????? .209 .661 .290 .565
12 ??????? .132 .626 .106 .420
5 ????? .263 .350 .158 .254
1 ????????? .194 .399 .018 .197
2 ???????? .335 .123 .845 .842
7 ????????? .198 .107 .489 .290
??? 3.358 2.778 1.355
????%? 23.98 19.84 9.68
??????%? 23.98 43.83 53.51
Table 3-3　領域のイメージ【真ん中】
? ? ? ???
13 ??????? .764 -.059 .061 .590
15 ??????? .721 .030 .126 .536
7 ????????? .649 .135 -.123 .454
10 ????? .626 .151 -.066 .419
9 ??????? .598 .203 .214 .444
8 ???????? .587 -.294 .239 .488
2 ???????? .518 .115 .257 .348
14 ?????? .501 .191 .423 .467
6 ????? .072 .817 .321 .776
3 ????????????? .131 .713 .129 .542
12 ??????? .065 .608 .096 .383
5 ????? .020 .398 .062 .163
1 ????????? -.035 .242 .559 .372
4 ??????? .345 .274 .498 .443
??? 3.284 2.059 1.081
????%? 23.46 14.71 7.72




? ? ? ???
13 ??????? .771 .319 -.015 .696
8 ???????? .761 .338 -.075 .699
15 ??????? .628 .423 .157 .597
10 ????? .605 .109 .308 .473
7 ????????? .525 .296 .094 .372
4 ??????? .331 .237 .319 .267
14 ?????? .323 .742 .246 .716
2 ???????? .298 .683 .127 .572
9 ??????? .292 .641 .096 .505
5 ????? .188 .582 .241 .432
1 ????????? .173 .515 .019 .296
6 ????? .071 .272 .846 .794
12 ??????? -.082 .211 .797 .657
3 ????????????? .252 -.055 .776 .668
??? 2.738 2.703 2.330
????%? 19.56 19.30 16.66
??????%? 19.56 38.86 55.52
Table 3-5　領域のイメージ【隅っこ】
? ? ? ???
8 ???????? .747 .273 .023 .633
13 ??????? .742 .280 .012 .628
7 ????????? .693 .318 .187 .617
15 ??????? .641 .331 .208 .564
10 ????? .565 .158 .168 .372
2 ???????? .454 .688 .094 .688
5 ????? .207 .635 .055 .449
9 ??????? .292 .594 .142 .458
14 ?????? .356 .551 .249 .492
1 ????????? .132 .396 .261 .242
12 ??????? .016 .104 .836 .710
6 ????? .021 .351 .813 .784
3 ????????????? .274 .014 .553 .382
4 ??????? .429 .239 .432 .428
??? 3.056 2.269 2.122
????%? 21.83 16.21 15.15
??????%? 21.83 38.03 53.19
Table 3-6　領域のイメージ【全体】
? ? ???
13 ??????? .834 .041 .656
15 ??????? .818 .196 .669
14 ?????? .779 .335 .696
8 ???????? .774 .040 .585
2 ???????? .749 .177 .626
9 ??????? .742 .258 .599
7 ????????? .665 .123 .527
10 ????? .663 .183 .466
4 ??????? .567 .404 .514
5 ????? .475 .321 .351
1 ????????? .323 .268 .268
6 ????? .192 .867 .595
12 ??????? .045 .746 .473
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